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"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia 
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa 
(dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, 
janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, 
janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau 
bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 
pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah 
kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka 
tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."  (Q.S. Al Baqarah 2: 286). 
 
 
“Ya Allah,  Engkau adalah Rabb-ku, tidak ada Tuhan selain Engkau, Engkau yang 
menciptakan dan aku hamba-Mu, dan aku dalam perjanjian dengan-Mu, ikrar 
kepada-Mu, (yang akan selalu ku laksanakan) dengan segala kemampuanku; dan 
aku berlindung dari kejahatan apa-apa yang aku lakukan; aku mengakui nikmat-
Mu kepadaku; dan aku mengakui dosaku maka ampunilah aku karena tidak ada 
yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau” (H.R. Bukhari). 
 
 
“Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan dan jangan pula  lengah, 
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 Pendidikan  karakter sekaligus pengarahan potensi peserta didik  melalui 
sekolah merupakan pilihan yang tepat dan strategis  untuk memperbaiki degradasi 
moral serta krisis multidimensi bangsa ini. SMP IT Nur Hidayah merupakan salah 
satu sekolah di Surakarta yang melaksanakan pendidikan karakter berbasis potensi 
diri dengan melibatkan seluruh elemen yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. 
Sekolah ini mempunyai visi misi menghasilkan alumni yang  cerdas, berkarakter 
dan religius.  
Melalui  field research (penelitian lapangan) dengan pendekatan deskriptif 
kualitatif ditemukan pendidikan karakter berbasis potensi diri di SMP IT Nur 
Hidayah diawali dengan proses input siswa untuk mengidentifikasi kemampuan 
dan latar belakang keluarga siswa sebagai dasar pengembangan strategi 
internalisasi nilai-nilai yang dikembangkan keseluruh program kegiatan sekolah. 
Strategi dilaksanakan melalui internalisasi 10 muwaafat pribadi muslim 
keseluruh mata pelajaran serta penambahan materi Islamisasi, pengelolaan 
manajemen sekolah serta pembinaan siswa.  
Selain itu evaluasi dilaksanakan secara bertahap ke seluruh elemen sekolah 
baik guru, karyawan, maupun siswa, berupa tes dan non tes. Tes di laksanakan 
untuk mengevaluasi kompetensi siswa dan guru, sedangkan non tes untuk 
mengevaluasi kepribadian guru dan siswa melalui observasi, wawancara dan 
koesioner. Lingkungan keluarga dan masyarakat yang kurang mendukung, belum 
adanya evaluasi yang relevan dan  mendalam untuk mengukur kepribadian siswa, 
serta masih lemahnya komitment sebagian guru dalam memberikan keteladanan 
menjadi kendala dalam pelaksanaan pendidikan karakter berbasis potensi diri ini. 
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Tabel  1. Gambaran Pengembangan Nilai-Nilai Karakter Berbasis Potensi Diri di 













































Gambar 1. Alur Konsep Penelitian Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri di 
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